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EL ULTIMATUM DE PAZ AL 
se La constestación no es aún oficiál, pero 
estima que recoge el pensamiento de ChurcKill 
? DIAEIO jác Falange Española Tradicionalista y de fas i O S § 
íúm. 1,124—IÍEJON, domingo, 21 de jiüio de 1940 
20. ¿ a la emisión en lengua alemana de la ra„ 
^ T ^ * ' esta ha declarado ¡refiriéndose al discurso de H i t . 
3 vícS i lo siguiente. 
18 UíiJ ^ «Rechazamos vuestra apelación. Nuestra fuerza, nuestra 
Sn ^ - - nuestro ffdntum&nto 4el honor y la justicia y nuestro 
Í ' Q ^ RII0N¿0 dé responsabilidad en el mundo, exî je que ^luchemos 
^ todas nuestras fuersas^ por la libertad, que queréis1 des_ 
^caf ' ^ PRENSA ALEMANA CX)?:Sn)ERA RECHAZADA L A 
" ' • Í P E O F U E S T A D E HITÍEK 
Berlín, 20.—Los periódicos alemanes recogen eí eco en la 
/van Bretaña del discurso de Hitler. ^ , 
''Deutsche Algemeine Zeitung" dice que - los comentarios 
ingeses al discurso no permiten entrever que Inglaterra esté 
dispuesta a examinar las posibilidades presentadas para , una 
rosible paz. •1 • •* - • 
"Berliner^Boersen Zeitung" señala que los.ingieses contí-






t núan. dando las mismas sena.-, 
I íes de incomprensión que les •X«^«|"S":««í"H'«J««J*^H"J*»t'̂ 'K"; 
ha caracterizado durante toda j 
ü' ra-rra y en la 
^ ' ' l i i . ^ t A r r a . ' "Sabemos que es 
'o, tanto 
anteguerra. 
tas voces no son 
inmédíata ] 
s  _! 
respuestas i en ra P Í O 
l A LT i T I 
C POR! I M i 
joficiales, pero tampoco duda. 
• * mos de que están inspiradas, 
^traslucen empunto de vista 
Be Churchül". Churchill no es • 
M pueblo inglés y Hitler se ha 
Brigido a los que sufrirán las 
jaro» puí consecuencias de la guerra". 
iquepriiS "Lokal Anzeiger" alega que 
"Chiud mando Dios quiere perder a 
ao entre í ilguien. pjrimero le prueba la por boca de su "Premier" 
'. f razón. Los ingleses son una 
ministro i prueba palmaria, termina di_ 
i. declan tisndo.—EFE. 
derá coa a 
GmBiiíi LOS PERIODICOS I H 
COMENTARIOS E N OTKOfe 
PAISES 
Nueva York, 20.—El discur. 
so del Führer ha tenido un 
profundo eco en los Estados 
Unidos. Toda la ajLención está 
ahora concentdada en Londres,, 
de cuya respuesta dependen les Berlín, 20.—El Füh: 
futuros "acontecimientos. í do esta ma"ana, en 
E l discurso de Hitler fué reimip-!stro de Negocios 
transmitido por numerosas emii j del Réích, Von Ribbti 
soras de, radio americanas y ide ^ Ciano, que iba a 
escuchado por millones de ame. ! e«*aiador de Itáüa en Berlín, con. 
ricanos. Algunos periódicos ha. ! dc Alfieri. 
bían intentado en la. espera de i ^ conversación ha sido bastante 
este discurso de Hitler, ant i . i amPlia-—EFE-
cipar el sentido de la-respues-
ta inglesa y habiau dado sin. 
guiar importancia ai discurso ( 
de Churchül pronunciado el do_ 
mingo pasado.—EPE. L 
;\ \ X X X t 
Estokolmo, 20<—El discurso .'. 
del F'ührer ha causado pro íun . í ? 
üa impresión en los círculos I % 
políticos de la capital sueca. 11 
e cenferénciar 
p a r a 
con Hitler 
a m a 
•ecibLídel Führer. Rudolph Hess, ha rec'u 
dei bido esta mañana al conde de Giai oí 
con' qiuen ce'ebrú una detenida y; 
cordial entrevi-;a. El ministro , ¡ic^ 
liang iba acompañado del embajador 
Diño 'Alñeri, * 
RECEPCION EN tíONOR 
DE CIANO 
Berlín, 20.—El mariscal del Rcic'i. 
CONF'EÉENCIA CON HESS 
Berlín, 20.—El ministro adjunte 
Mientras que Inglaterra, 
ya al borde del precipicio y 
í>e pone de relieve, especialmen 
te, la confianza en la vicuoria 
i que emana de las palabras del 
A i Führer . ^ . j Los pasajes que se refieren 
D a lag relaciones germano.rusas | lian suscitado el más- vivo i n -
terés. Se ha acogida con espe 
\ C H í h A \ 
Pekín» 20. La misión eco- t 
nómica presidida por el te- | 
niente üeueral Castro üiro- 5 
na, ha Helado a esta capital I 
^*rr^ív!SÍI dcsiHiés de visitar el Japón | 
del Führe r sobre la estabilidad I \ . 
cortado 
% uní» 
con afilinaciones cada ves 
más apasionadas, se prepara 
para la guerra, hemos visto 
cómo loá más importantes 
ULTIMAfNM" ASMAN de la Prensa del 
Eje, hablan de la posibili- . 
^Londres, 20.-^Todos los pe- dad de una paz antes de co-
fjódicos de Londres se pronun • mercar el definitivo ataque' 
jSlw31178!1116111' 'T^ r 01 lla" a :ias I s l ^ Británicas. Por si 
1 . Tiaíitr TT T T esos síntomas tan señalados 
as t í Platerr ' Í !i • f ' í ^ l~ 7 de voc&s ^ prestigiadas 
^'JdtS 1%pe ecta cTi ;VJ / internacionalme¿be como la 
^ h r t h ? t ^J1^3-. ^ue combatir A¿ n * ^ * . ^ « t ó i ^ a i ^ ? f e ¿ 
uchos IR basta la victoria. 
"News , Clironichle" declara 
cial satisfacción la afirmación ' 
ir sobre la estabilidad s 
de las regiones de Europa ! y ^ W „ k « o 
OLESES E E C H A Z A N E L 
oriental. Las palabras dirigidas 
a Inglaterra, son juzgadas en 
la capital sueca como un lla_ 
mamiento apásiónado á la hu-
manidad. 
Los' círculos suecos expresan 
también su deseo de que Ingla 
tér ra aproveche , la 
dad.-—EFE. 
La comisión se- detendrá- i 
en Pekín cinco días. Será re- | 
citnda por los representante» | 
del cuortel jceneral japonés, | 
por la embajada del Japón, | 
por el ministro chino dé Ne~ | 
grociois : Extranjeros y par i 
otros altos, furicionariros chí- J 
oportunL j Ai nos y japoneses. EFE. 
SE O l i E i l a e v a c u a c i ó n f o r z o s a 






dé Gayda eu "Giorn le d ' I í a 
l ia ' ' , acabamos de oir el des-
cargo que el mismo F ü h r e r 
liiz(\ayer ante el Mmído en-' 
tero desde ' l a : tribuna del 
Eeichsta'g, señalando toda la 
i espon^abilidad para el f u -
turo trágico sobre la so-
berbia Inglaterra, si una vez 
LOS DIARIOS ITALIANO? más ' desoía las normas dic-
' APliUEBAN INTEGIIA ta4^s Por Ia cordura y la 
.'eüsatez. 
pe \ i proposición de Hitler 
«cha en el mes de octubre> 
16 rechazada con iazón, Aho-
^ hay aún más razones para 
giazár esta nueva oferta.--
i Algeciras, 20—El gobernador 
' civil de Gibraltár ha ordenado la 
' evacuación total de ,todas las mu-
! jetes, excepto las que prestan ser 
vicios sahitarios o -semejantes.— . 
; CIFRA. ' 
TANtíER 
Roina. 20 E l que los vencedores ha-blen ae paz es un signo de 
fuerza; el que ios vencidos 
1c hagan de guerra e rnclü. 
so de una larga duración de 
ella, es un síntcma de su 
^ l ^ . <ÍE1'propia debilidad. 
, Estamos perplejos ante la 
» yi r • insensatez de la soberbia i n -
^ ' ^ ^ t r a T u e e s ^ pacifista conforme 
^ ^ ^ u n a cruzada contra ei" a la trayectoria marcada por 
angiagaj^n^ C(>mo pre_ el Führer . "A quien los dio-
•UACJ ProPaganda oficial ses quieren perder lo con. 
Srupc) 81110 la lucha contr^! dcnaii a la obcecación". Es 
íttanp-3^e Quería mantener! te adagio parece va a^tonmr 
f¿riieí*tíiám^c c tu-r-Los periódicos 
* Í S f , S^alan en sus cernen 
divL ^scurso del Führer 
iportL^6 ^ste ha te^^o una 
íwtancia de alcance univer. 
• Gior^le di Italia' 
W r i h f 8 !lna a e r a c i ó n i n . ^ fSfc tan serena y tan 
l i / ? A > ¿ n d in fpor t aü le la ex. Su con^ i . t a c 
t o S i ^ %nt£ra y e^ la actualidad 




•^y e n ^ n ? ^ E-ur"Pa. «r11-1 disparatadamente ordenada 
¥ ¿ktor ia" ^ decisiva, por los prohombres br i táni-
o¿Ulla" escribe oíií. wi t cos- De todas formas, el Mun 
Ttf ^ . ^ c h ^ d e t 5? W h o y - d c s p u ó s del 
arro3-ancia"de ^ i n ' í discuJ^o de Hit lar—materi» 
" 'ar s!u j u i -
S í J ^ e B que se fun^ I cio sohre quiénes en el con-
s €^jan2.as ya ios hom- i fücto actunl han representa, 
ites" ' ¿ . ^ ^ ' - ^ a r l o s . Sus» ¡ do'el ..partido de la paz 3 
están totalmente ; quienes el de la 
guerra». 
EVACUADOS A 
\ígeciras, 20.—Esta mañana, a 
, las'-once. el. vapor "-Gibel Lersa 
ha. salido de Gibraltar para T&n-
\ -er con gran nómer^de evacua-
dos voluntarios¿--ClrKA.. 
LA AVIACION BRITANJCA 
V1Ü1LA EL ESTRECHO 
Algeciras. 20.-Ayer y hoy. la 
aviación británica no ha cesado 
de prestar servicio de vigdancia, 
volando ' constantemente so-ore 
Gibraltár. el Estrecho y( eL mar. 
Esto supone la decisión ingu-
sa de defenders-e en el espacio 
contra el enemigo ya que resul-
taba incomprensible que- los .av:0-' 
n«s enemigos hubieran vo.ado ctu 
rante tres semanas, cinco y 
veces cada jornada, sin encontra. 
otro obstáculo, que los cañones 
antiaéreos. Se llegó a penfar que , 
no había aviones en G-b;;ilí?n 
aunque se sabía que el, Ark Jvo-
va!" tiene unos 70 a bordo. 
Anoche y anteanoche las gen-
Los Campamentos de Sas 
Organizaciones Juveniles, ao 
son lugares de entretenimien-
to ocioso. Han sido creados 
para formar en el «Ima de» 
niño español la conciencia «e 
BU 
Goering, y su • señora, han recibido 
esta' tarde en su castillo al minvstru 
ds delaciones Exterkces de Ita, 
üa. conde de Ciano, 
Estuvieron presentes en la ceremo^ 
niâ  Alfieri, embajador de . Italia eii 
AJemania y-su esposa, el séquito dei 
Conde de Ciano, miembros de la Era 
bajada de ItaHa, familia- y esspo-
sa del mariscal del "Rekh, Gocring 
y otras personalidades alemanas.— 
REGRESA'A ROMA 
Berlín, 20.—El conde Ciano, mi-
nistro italiano de Asuntos Exterio» 
ríOres y . su' séquito han salido 
esta tafdt para Italia. 
El ministro de Negocios Extran„ 
Jeros alémán, Von Ribbenlrop, ha 
aíompañado a su huésped hasta Ig 
estación de AnhkU. El conde de Giâ  
no revistó a la compañía , que h 
rindió honores. Representaciones del 
Estado, del Par ido y del Ejército, 
acudieron a la estación para despê -
dir ai ministro italiano. También se 
hallaba presente el, conde Alfieri, en? 
bajador de ItaHa y ios miembros d^ 
la Embajada, los representantes de/ 
Fascio y de la colonia italiana. 
Los dos. ministros de Negocio? 
Extranjeros de los dos países, con,,, 
versaron cordialmente.—EFE. 
V m W » \ \ % W » m m W m W m W m \ % 
p s i c i ó n 
DE FRANCU EN LA NLÍE 
VA EUROPA • 
Ginebra, 2.O.—El periódico 
tes , han dormido al a i reübre, an-
te el temor a los bombardeos. 
Por las , calles ^ montes patrullan 
grupos 
que cumplen órdenes que cada 
quince minutos reciben de sus je 
íes, más también estos grupos 
son presa de la tensión nerviosa. 
Se han instalado reflectores que 
durante toda la noche están íun- jar de estar orientada hacía In 
donando.—-CIFkA. 1 i glatérra y América .—EFE 
militarizados, armados, Vfrapc.á*5 "L'Oeuvre" escribe'.un 
articu'o sobre los deberes d© 
Francia én la Europa nueva en 
eí que dice que "Francia tiene 
que convertirse en una nacióa 
auténticamente europea y de„ 
P R E L U D I O D E L A B A T A L L A D E I N G L A T E R R A 
Aparatos de todas las clases vuelan constantemente sobre 11 
SOBRE E L CAMPO DE 
fa (óá ü a * 
A R B O L 
labrador: lees poeo. Y é a i ; DEPORTES 
esta época de afanes agríco-í i$: 
las en que trabajas día y no~ ¿ 
che, n^nós. Pero por si aca^H 
SO; • en nn rato de descanso 
de este d<Hningo, llegan a'tí 
las líneas de "Lamparilla" 
( f no de "Longerillo" como 
ayer me puso el hermano 
Imotipista) voy a hacerte 
una observación personal, re 
cogicla en una caminata ba jo 
im sol ardiente de julio. 
Mil Veces habrás oído, la», 
íjrador, que hay que plantar i 
árboles. Qué España está des 
poblada, forestalmente ha-
blando. Y tú sigues tu vida, 
monótona sin hacer case 
Mira, labrador: Pasaba 
yo, bajo el sol de julio por 
un prado medio seco y sin 
árboles. Pas taba unas va-
cas la hierba amarilla por 
falta de humedad. E l sol las 
p chiólian-aba porque no ha- i 
J)ia un árbol que las prestas© 
ísombra. Las moscas, al sol,, 
volaban sobre los rumiantes 
y éstos' se revolví 
! QO para librarse de la fpl? 
con los rabos, con 
coa movmüents que las quî . 
•ímbaít de comer. 
E l alimento de los pobres 
bichos era triste asi: entre 
moscas, entre sol, entre ú u 
quietud ¿cómo iban a eingor-
dar y dar leché aquellos r u -
miantes, que no tenían ni 
siquiera h 
^palera"? 
oiro prado cqn otras vacas 
más felices. Porque el prado 
tenía una "sebe" pobíadísi^ 
má de chopos jóvenes, Se 
íüineaban éstos compactos co 
mo soldados cgi columna de 
Bonor. • ' . •. ,' 
Á su sombr^, la hierba te-
Viia Jugosidad y verdor, por. 
rj ue ellos estraían e! agua de 
muy abajo con sus raíces y la . 
derrámabaji en invisible l l u -
via por sus hojas que pres-
t.'rban sombra al suelo. 
Una. seniora tan tupida, 
tan fuerte que envolvía al 
prado en una medio noohe? 
donde reposaban a gusto las 
vacás y huían las moscas sin' 
Miolestarlas... s • 
Esto lo he "mto, y lo veo 
a cada paso. Y no compren-
¿l o, labrador del primer ipra-
do, labrador representativo 
de tactos otros, cómo no 
:)tanta5 árboleSv.-, 
Porque es tan manifiesto 
•ei servicio del árbol que si 
ti? burro pudiera plantarles 
así ío haría... 
Ko seas tií. menos que ta 
burro, labrador. Lamparilla 
P'nhi siempre 
' " Polvos Boratados 
T A L E E E 
Podemos zsegvrar a ía afíclóti 
.qti« a pesár de las muchas difi-
cultades con que tropieza la di-
rectiva de, la Cultofal paya, acti 
var las obras a causa de % fal-
ta de xíementok tubería y . litros 
materiales* gestionan coa tolda 
actividad para que éstas, lo más, 
pronto posible, tomen el inefe-
mento necesario. 
No solamente es la dir{edtiva 
la que se interesa en este impor-
tantísimo asunto, sino qué nues-
tra primera Autoridad Civil, ca-
marada Pinilla, con todo interés 
s« informa y sé preocupa dé la 
marcha de, las citadas obras ¡y de 
la cooperación económica y ma-
terial con que los, leoneses están 
contribuyendo a. la realización de 
las mismas, viendo con la mayor 
isatisfacción a los que desintere-
sadamente ayudan, a esta obra de 
la que hasta el día de hoy es élj 
precisamente, quien con mayor 
cuantía ha aportado su ayuda 
económicau ' ; 
I Í: ¡ t i i i i S i 
iiiiiiiniiiiiiiiuiiuimiiiiiiuimiiiiiiiiiiinuiiiiiiuiiiJ 
I*ARA LOS PROPIETA> 
tad dé los, organizadores, 
za -pS-Ta el día (fiesta de. San-r 
tiago Apóstol), el anundiado con-
cursó de Natáción, que se había 
de celebrar en nuestra capital en 
el día de hoy. 
Reina gran animación,' tanto 
por presenciar estos concursos, 
RIOS-DE AUTOMOVILE; 
^ espectáculos 
< Sesiones a'ks 4 
Una producen^*, ^TLtfo,, 
Pahol, rebosad ^ ^ a d ^ 
Para dar cumplimiento a ío of. 
denado , en et .Decreto de 23 de sep_ 
íiembre próximo pasado y Orden 
Ministerial de 18 de diciembre, re_ 
fef̂ nte, a lá revisión de permisos'de 
'como para participar eri ellos, en- circulación de verículos de motor 
tre IOÉ aficionados a este depor- j mfecánico, se previene a los propie. 
te.. Hay ya numerosas ihscrípcio-! {arios'de los mismos que, además del 
n'es individuales y se-presentarán j visado de la Jefatura de Obras Pú_ 
formando equipo los-' nadadores j blicas, necesitan para circular auto, 
deí S. E. .U.- y dé. "La Venati>-¡ nzaci^rj ¿ E ̂ ¿te Gobierno Civil, a 
ría"; no se sabe con seguridad ' CUy0 ^ N ¿ebérán presentar los do^ 
sí se formará un equipo' repré*- i cninentos de los, coches en Comi. 
sentativo del Regimiento de In - , safl'a de Investigación y Vigilancia 
fanteria ^de esfa guarnición. | de • esta csipit¿i;. en el knprórrogáble 
Se/Cuenta con trofeos donados. plazo de 15 días, 9. contar-del dieci„ 
por el Presidente de la Diputa- .nueve del;actual, tíanscurridos -los 
ción,' la Relojería Iris y la Cask j ctíáles serán sancionados los que hu_ 
Prieto, para los vencedores de biesen dejado de cumplir 'este re» 
diversas pruebas y se esperan en qUisj¿0t 
la Delegación Provincial de De-1 * ' .. • ' 
portes del .S. E. Ü. 'más trofeos. [ ^yu j^TAMIENTO 
Los-pteparativós se están ültí- . ..., . 
mando y se procurará que éstas j - Mañana, ¿élebrará sesión la Ges_ 
pruebas revistan la mayor brillan :t¿)rá Municipa 
tez posible^ 
FIGURAS DE TEATRO 
IIUIil!iillSiÍ!ii!ÜH!i¡HUUIIU!!íl!U!IUÜSIIIiH!lüiün!UÜO 
Estreno " 4» ^ v « 
NINA-NO SEAS _ ^ 
ebosante , 
buen humor, moviul j1^ ^ 
nía alegría. 
Ex^to extraordinarf 
dio^o programa habl^ 
ñol, compuesto por 
ESOS TRpc 
Producción <Je 
cion de la Guerra, " 
TEATRO PRINCIPAL 
Sesiones a las 4, 730 v IA » 
Ultimas proyección./ gente trat 
grancíi.->=,-> film de.Gu.frrr, 61 «Kíce ^ r 
LA CAMPAÑA DE PoL0K 
en Español y apto par, 
i Un Espectáculo cinematQ6 
co que viéndolo da L . 
de vivir la Guerra 
nguran- 13 asuntos. 
DIPUTACION PROVINCIAL 
Con. cuarenta y nueve asuntos en j 
el orden del día, celebrará sesión, 
mañana, lunes, a'las cuatro de ^a'l 
tarde, la Gestora Provincial. • 
F A U I 1 M T 1 . . 
Ex Ayudante 
O d ó n l 
acombr 
A Cl!lit2 
S o , v 
batalí por ios conocidos arf:\ ft|S•li-, -
Hopkins, Merle ' . ^ ^ 
MacCrea y el sensS f ) ^ 
ro_semana^ de ACTUM?l^ 
UFA, con Jmpresionajjj^^pücno 
is:as ^ 
, Donde 
la Es.>- ¿e gran f 
wm. 2, 2 / i q d a ^ C a á a . í . ^ j U ha sk 
Consulta: .Maña â, de J.0|.]*i¿¿n ^ 
tarde; de'4- a 8 f .'sacar de 
Teléfono 1102 rito y dota 
j-asves. . ' 
basi 
«. Y a abandonó la farándula 
sus carromatos; dejó atr'ás los 
toldos multicolores y los cien 
veces famosos corrales para in., 
terpretar su repertorio en . lo> 
cales dotados de comodidad¡2^... 
Y', a pesar de ello, la vida de 
los actores sigue siendo dura, 
difícil. ¡Cuesta tanto llegar!... 
I Sostenerse en un lugar desta» 
cado!... Por ello, Maruja Gar~ 
cía_Alonso y Pepito Romeu, 
nueva rázón dramática que 
acapara el interés de los pú-
blicos y figuras señeras de 
nuestra escena, no olvidan sus 
ocaniénzos, aquellos momentos 
difíciles, cuando la ' inclinacióu 
era renunciamiento y la voca„ 
ción sacrificios.. ¡Soles duyos, 
ardorosos, de Castilla! Y el 
carromato, con su tiro cansino 
se tragaba leguas y leguas pa-
ra distraer a ios espectadores, 
que—-esa es ia verdad^no 
eran tan exigentes como ahora,. Más ellos—Maruja, Pepito—-
conocen todas las incleofnencias y saben dar al buen gusto dé 
las públicos actuales aquello que les, extremece y xiivierte... 
aquello que^haoe ohddar el afán y el sacrificio diario 
• 
Miércoles 24 de Julio de 1940 
Tarde, a las 7,30 ' 1 Noche, alasl0,í5 
: DEBUT' de la GRAN COMPAÑÍA de A R T E UBICO 
ANQAJvUZ • - m M 
Director: el pebúfat actor cómico ANTONIO ESTEVEZ.. Ga-
lán cantador, el famoso divo PACO K L AMERICANO 
¡UN ACONTECIMIENTO ARTISTICO. SENSACIONAL! 
U N A REVOLUCION E N E L FOLKLORE ESiPAÑOL! 
Véanse en programas especiales, de mano; amplios detalle» 
de tan soberano Acontecimiento. 
CRIARA pollos sanos y gallinzi 
ponedoras con GALLIOL, 1,60 pe 
setas caja eñ Farmacias. Drogue1, 
ría y Laboratorio G. Cuevas. Ma 
yor. Logroño. 
ViSNTA de una casa sita en' dos pisos. Rasó 





muy céntrico. Para tratar con 
MVuel Mayo, en la misma plaza' 
Y, mientrás, el carro sigue robando por los caminos del SE V E N D E la casa núm. 6 ca-
Arte Gonducido por Msbrüja García-Alonso y Pepito Romeu. j lie Serradores y la casa n á m . .1 
V I ' í ^ V S ^ V ^ V ^ ^ V í ' ^ j Plazuela de l ' Nidd, Informes: 
200 PLAZAS ^ ^ atANTEQÜEBA L E O N E S ^ 
Ies. José Seoánez. La Bañea 
{'León'). • I 
SE V E N D I una casa efl H 
Un . de Serranos, plantó Mjy, 
E n: Isaías ^ 
3 taro.-.Carretera .de âva ^ 
Cueva.. ' A 
PEKJDIDA de V ' ^ f ^ 
brillantes desde Plaza ^ 
en 
de obreros de Vías, y Óbras 'de 
la Compañía, del Norte y 270 
de Auxiliares en el Banco His-
pano Americano. Doeumenta-
ciones e inf oi^nies en la Agen-
cia de Negocios SOTO.—San-
ta Nonia—I^EON. ' 
NOTA—Para informes por 
eorre© remita 2,40 en sellos. 
¡Prhner Azrfreimrio. Bogad a Dios en candad por 
f alma del SEÑOR DON PEDRO PARDO RUBIO 
f que falleció el día 22 de julio de 1939, habiendo recibi-
do los Sanitws Sacramento y la B. A . D- E. P. • 
Su desconsolaba esposa, doña Esperanza Suárez MacIio_Que-
vedo; hijos, doií Pedro (Inspector de Sanidad de Higiene Pe-
,cuaria en Oviedo, don Honorio (Corredor de Comercio Cole-
giado), doña Fernanda, doña María IDsperanza, don Carlos 
(Aparejador) y María del Carmen; hijos políticos, doña; Jo-
sefina Moi^o, doña tfYoilana Bermejo y don Julián Gonzáléz; 
hermanos, hermanos poflítieos, nietos y demá¿3 familia, 
E l Novenario de Misas que dará comienzo mañana 22 de julio 
& ías 8 y media en el altar de San José en los RR. PP. AgustL 
nos, será aplicado por su eterno descanso. 
E l Excmo. y Rvdmo. Sr. ObiSipo de León, ha concedido in-
dulgencias en la forma aoostuan'brada. 
Elaboración de ínantequi l la f i - J t ín , trances, 
na. Primera marca estpaaolaJ Franco Rúa* 
Suero f ' i Quiñones. «K-Iieón. ! s u D E S E A N 
doro a Ordeño I I . Se 
r á a q\iien lo entregü6 
Administración. . " , 
APARATO de permaná. 
corriente con1 formara . 
ildera de 
.SIEMPRE ' "is~de 1$° í rav iádo ei ma -to a? f » 
EXTRAVIO. Hablen-
cartera con teñieno0» 
oíros documentos, 
militar, a nombre 
11 c a 
Moráii Carrera, ^ ^ f r a ^ 
quien la hubie^ & n & ^ 
o. cuatro huéspedes í i jos, casa 
nueva, cáíefáeción y cuarto de 
bauo, precios módicos. Jnfor-
. mes en ésta Administración.-
NORIAS de todos los tamaños , 
se construyen en la Meta lú rg i -
ca Industr ial , Calle de Astor-
ga, núm. 9.—Lfeón. 
oficio de. sierra de cinta, se ne-
cesita. Informes Í Oficina de 
Colocación Obrera. 
SE V E N D E una casa Barrio 
San "Esteban, calle tras d é l a ll(-ror toda p e ^ ' ^ X ^ 
Capilla, núm. 6. Razón, Calle baño, calefaccion^^.;'.• 
Caño, núm. 21, 2.° Izqda:,' es- esta Adliiinistracio»- ^ e í j 
quina al cementerio. SE TRASPASA ^V* 
CIRUELAS se venden; de las calle de San l ^ n C S r l * 8¿ 
variedades Goldcn, Japan; duplicado, [por no y ^ 
Francesa y Reina Claudia, ver- der su dueño. ^ar 
ción donde ^ sera b 
espléndidamente, v ^ 
SE CEDE b a b i t a c i o ^ ^ 
a-: 
&£jxrti,&ü&¿i TAJM TES: 
Defensa Industrial A & v í w 
Legión V I I , 2 (Casa Eoldár 
•Teléfono 10-61—-LBON. 
en Viveros Frutales José en la misma 
Seoánez. ' ' ír Bañezat^León1)! SE V Ü l ^ ' i ^ ' f ™ ¿ 0 f|J ffjM 
TREBOL y alfalfa, se vend? pueblo de La K ^ f : pa^ • « 
3D Opacas, cantidad menor de lar, bay ^ P B f ¿ Ájtí& í̂ 
eien pacaa, Viveros de Fruta- Amézaga» Grával0& ^ 
7 U i s barrero 
jmiuiiiiiiiuiiiiiiituiiiuuuiiui.iuuiiuiii 
íxñ íü'tíficacías como' tés populares que rigen sus Gobier. 
Jando ante los 'ac_ nos e incapaces de imponer ana dis. 
fíbrote, A^maiiia. En 27 ' cíplina, destruida, en 




''tfP& ĵüíA »!"Ejércit  polaco; por la acción de los propios Gobier. 
nos; y nos encontramos, en fin, con 
guerra conducida por "Gabine^ 
por tes de Guerra", compuestos'por gran 
íngies ^ ¿fa¿ que duraron número'de políticos charlatanes, taiv 
eI1 • Flándes v Francia, llenos de vanidad conio carentes de 
fueron expedidonário una  
¿ru-eg0/ x - . - ^ ^ n r ^ v "ñ  fo  A» Noruega 3', 
En la Universidad de Valladolid, 
y con notas verdaderamente brillan, 
tes, ha concluido la carrera de De. 
recíio, nuestro querido amigo,- el esl 
tudioso joven Santiago G. Aragón y 
Villarino. 
Felicitamos cordialmente al amigi! 
Santiago y le deseamos toda clase 
de éxitos en su profesión, cosa que 
no _ dudamos, dada su despierta in. 
teligenda, su amor al trabajo y, stí 
conducía intachable. Hacemos ex. 
tensiva esa _ felicitación a su distin. 
guida familia y en .especial a su pa. 
dre, nuestro buen amigo don Nico_ 
•lás 
-—Procedentes de Madrid, llégaron 
a nuestra ciudad para continuar via_ 
.¿rcitoi 
•tés en 
iUrt0' ^ . ¿e u  y r i , 
^ ^ Mos a la impotencia los los niás elementales conocimientos 
r0n r educ^^ ^giga/ inglés y militares, y en lo? que W opiniones • je a Turcia de la Ribera y pasar ia 
lidad ha «superado en de los generales quedan ahogadastemporada de verano,'lás distinguí. 
~ eSperanzas más opti. por ios huecos tópicos de la do. das damas; tan conocidas de l9 so_ 
.cfco-* S patencia" béüca dd cuencia parlamentaria. ¿No es - ló. ciedad leonesa, doña Cristina y defta 
¡jisias . - • , gico que, -con independencia-dd va_ .Concha Cirujeda Gayoso. ... ' 
Pc^.^e!Crticorirar la razón de es. lor netís y material de los arma. ' '—Ha salido' para San Sebastián 
, ¿Déíwe ^ • precedentes? La mentos, tales Ejércitos, deshechos la simpática y encantadora señorita, 
tt sapeno justjfKarla en upa efe. en sü médula, que es la níoral, ha_ 







1C ê-retas ' soluciones ' técnicas, 
tenaces esfuerzos de labo. 
pero la causa es más pro. 
'más sencilla. La potenpia 
1 « un complejo dé .factores 
ánicos y morales. Es. 
la indus. 
? La nioral; he aquí 
la verdadera "arma secreta".. ' 
^HTlSl¿ ¡ :- alemanas han producido armas 
^ Escnel ice g^n 
e Maáril «o: ^ hoín¡bre que ma,neja 
• 3 ! ^ ^ sometido ? una instru^ | 
)ero no lo es miéL 
por sí sólo no son 
siempre 
Polvos Boratados 
T A L K E R 
C u p ó n p r o - C ü 
Lista 'de número 
Dorita Tascón.de la Administration ' 
de nuestro ' periódico. ' 1 
—Tuvimos d gusto de saludar a 
nuestro querido - amigo y • camarada, 
Ülpiano .VTázquez, de Carrizo. 
—Ha terminado en la Universidad 
de Oviedo el exámeri de Estado, con 
la ca-tficación de sobresaliente, ei 
nrrrgr 
b a s t ó n 
ATS a'iid© 
r . • • . . . 
En el cuartel del Cid, y con 
motivo de la fecha del Alzamien-
to Nacional, tuvo lugar el acto 
de la entrega de un hermoso bas 
tón de mando que los jefes y ofi 
cíales del Regimiento de Infante-
ría de Montaña regalaron a su 
djgno coronel don Víctor Asen-
sio, en prueba de afecto y ho-
menaje. 
El acto fué de honda compef-
netradón entre los bizarros in-
fantes del treinta y uno de Mon 
taña. ^ ^ 
El bastón es una bonita obra 
hecha en B?rcelona por encargo 
de" la casr; Pirla. 
A • .\ 'Lí^ON" 
Suero de Qnií enes, núm. 3 
• Continúa preparación, em-
pleados Diputaciones, Ayunta-
mientos y Secretar ías . . 
Numerosas plazas. < 
A V E L I N O GÜT E E E S Z ' 
Enfermedades de la infancia 
aventajado alumno del-Instituto de ! f 
L Vn , « «An meditada v perseverante para' •correspondientes al sorteo edebra 
ÍS Ikcar oe ellas .'eí' máximo rendimien. do el día 20 de Julio de 1940: ^ 
^ -,- dotado- de ur 










moral de vid^- i 
positiva confianza 
- si' misino, en sus trsandos. desde 
¿1 jefe de su pelotón testa el gene, 
ral en jefe, y de un absoluto despre. 
do w ̂  vida. . Con un mando único-
ooa la actividad nacional, con 
perfecta uitidad en el sentir y 
él peqsar del ^ pueblo, - Alemania 
sabido hacer soldados, y ĉ ear 
«a perfecta articu'ación para coor. 
diñar todos los esfuerzos hacia la 
Bita; daramente marcada, de la 
Sietoria. ( . 
i, En frente, de . este .4nagnífic< 
•ptménto ds guerra, nos encon. 
•afijos con soldados imbuidos de 
lí doctrinas -disolventes delNSOcia» 
¡«110 y del comunismo, en los que 
¡t ha matado, poco a poco, todo 
Jcniimiento de Patria, qtie no sien, 
ten la razón por- la que se les man. 
|i;a la muerte, y que; mal instruí, 
¿os, r.o tienen' ni- confianza en, 3Í 
Wsmos,. ni en sus mandos;' nos en, 
Ijrtramos' con oficiales con sent'. 





que siguen: 1.4, 114, 21 




¡ Enseñanza Media de León, Mátrí 
cúla de Honor,: Luis Pérez Cárreño. 
| Reciba tan, aplicado alumno núes. 
Cjs^OS tra enhorabuenâ  
premiados : '--> ' - ' ' ^ W ^ W - W M 
TlTEIfO DE FAEMAOIAS 
De l a 3 de la tarde:, ¿r V.*-
lez, Fernando Merino. Sr. Grani: 
zo. Avda. Roma. , . • 
TURNO DE NOCHE 
Sr Veea Florez. ~ Padre Isla., 
DE FÉANOISCO ÜOIEDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades la 
mujef-,' Consulta de 12 a í: y 
de 4 a 6. Ramiro Balbuena. 11. 
2.c izquierda^ 
PLAZAS F E E R O C Á R R I L 
NDETE 
' Convocadas 200 de obreros 
^ de 4 a 6. 
Atenida Condes de Sagasta.-
11, 1.°. Teléfono 1408.--LÉON. 
HOTEL B E t ^ Ü A 
A dos minutos d . las ésta=. 
ciones. Selecta cocina, calofac 




Durante el oasado mes de. Ju-
nio, se hani realizado, en este La-
boratorio Municipaj, ciento trein 
ta y un análisis de todas clases 
de ellos cuarenta y cuatro de pn, 
ductos patológicos, habiéndose dt 
a fiesta de San 
Vicente de Paúl 
Con asistencia del Excmo.* s© 
ñor Obispo, se' celebró, en la ta-= 
pilla del Hospicio'la fiesta de Saa 
Vicente de Paúl,- el apóstol de la 
caridad, organizada por las .dig** 
ñas hiias de la Caridad que r-e». 
gentan el establecimiento. 
Asistieron también el alcalde 
de la capital, el gestor provincias 
señor González Uriarte, el seere-̂  
tario de la Diputación y otras 
distinguidas personas, así coma) 
señoras y caballeros de . las Con* 
ferencias^de San Vicente, y de 
la congregación de "Luisas" y 
representaciones de las órdenes 
religiosas. 
Céíébró la 'misa solemne el ce* 
loso administrador capellán del 
Hospicio, don Miguel Hernánde?,, 
asistido de los señores Gago y 
García, coadjutores de Nuesírj, 
Señora del Mercado y. San Mar= 
tín, respectivamente.' 
Cantó muy bien la. misa el co» 
ro de asiladas y monjas de la ca-
sa, dirigido por el maestro Uriar-
te 
El paúl de Villafranca d^l Bíer 
zó. P. Emilio Gutiérrez hizo eS 
panegírico del coloso de Ia cari» 
dad San Vicente de Paúl. 
• En' las misas de comunión sei 
acercaron a la Sagrada Mesa ca-= 
bálíeros y señoras de las Confe^ 
rencias de San Vicente y enfer-» 
mos socorridos por éstas. 1 
• • » • O B T l • • B » W • W O » fc 
SE LUIS ,0. 'FE.UEBA 
Garganta, nariz y oido> Ci-
rugía de Cuello y Cabeza. Mé-
dico-Interno de la espe-.-iali-
dad de la Casa de Salud Val-
deeilla. Consulta de 11 a 1 y 
de 4 a 6. Ordóño I I . 15. Telé-
fono 1598.—LEON 
f 
Kara ( 4 
ja San ,1^ 
ue en ^ 
m-a 7 f 
mm 
•ara ^ A L O N . Ocmercfarl induát^iav Pagarés, S. 
% arV %. Ía r€S cOE Ferscna! especializado en la repara. 
^ . ^ í v f ^ ^ P ^ e s . — S o l d a d u r a autógena.—Cargas de bate, 
^cauehutaüo.—Lubrificantes, neutóáticos, accesorios 
de automóvil. 
F O F D. Padre Isla, 19; VülafratL 
ca- 8. L E O N / ' 
G A í ? A G ] £ 3 E A N 
^ e s i o n a ^ oficial/. 
^ f S ? } { L l ^ 0 ^ - Ultimos moó¡\ot en Ircicletas O K 
1 ñj1™- Lwtrificantes. Estación de engrase. Te, 
lefono. 1621.—AUTOMOVILES 
de Vías y Obrafr, para mutila- comisado trece tilos de helados 
dos, ex combatientes, ex cauti- en malas condiciones. -' 
vos y víctimas " guerra. Fdad 
18 a 34 años. Jcrnal 7,25. Exá -
menes én León y otra.s p-^bia-
oiones. 
Para, la píeparación de do-
cumentación, dirigirse a la 
AGENCIA CANTAL A P I E -
DRA.—León. , 
\ - S S ; V E N . p E N 
[ SOLARES para casas, íábr i -
cas, industrias, almacenes, et-
cétera. Casa en sitio muy cén-
trico, hace esquina l Yeniá B60. 
Precio, 75.000. OTRA nueva, 
sin íiabitar, dos pisos, patio, 
huerto con agu?. 31.000. OTRA' 
para veranear en San Andrés 
del Rabanedo, nueva, espacio-
sa con buerto y -pozo. -14 000., 
A G E N O m C A W T A L A P I E -
D S A ^ L e ó n 
SOC^É^AD C ^ M E P ^ T A L D E 
H I E R R O . — G . A. — MADKID 
Carpintería metálica, ver ta-
, ñas. mielgas, / i^nas . etc.. etc. 
Presupuestos gratis. Delegado 
comercial de ventas, D. M A -
NUEL G. DUCAL. Avenida 
Reípnblica Argentina. 10. 2.°, 
Teléfono 1401.— I B O N 
B A L N E A R I O 
C A L D A S D E L U N A 
—o( >o— 
Reuma—Esto áago - , 
GRAN HOTEL 1 
Automóvil León a San Pedro 
d? Luna, recogiendo coche via-
jeros mismo Balneario. 1." ju 
I lio a 30 septiembre. 
La LICENÍDIA D E CAZA os la 
solicitará ura-entemente, la 
A G E N C I A 
A R M A 
2£|I?MEPAPES PIE! 
C U R A C I Ó N R A P I O A S I N B A Ñ O 
U M P I Ó SENCILLO • N U N C A PERJUDí C A 
Vento on formacito» 
Se giraroH setecientas cnareii'-
ta/ y nueve visitas a estableci-
mientos de venta de sustancias 
alimenticias, y-el' número de de-
cpmisos ascendió a la cantidad 
de mil ochocientos cincuenta y 
cinco kilo?, de • sústancias alimen 
ticias de todas clases, de ellos 
quinientos roventa en fruterías. 
Se hicieron cincuenta v tres 
desinfeccione*: de viviendas, Bayón,-3. Tfno. 1563.^-LEONV 
C A S A V A L D E S , C . A , 
Ketrr áticos l utrificartes. A ccesorios. Bicicletas, EecaucliiL, 
' tados. Electricidad. 
AVENIDA D E L P A D R E I S L A , 29.—L E O N \ 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
rAFvTO-pZ Y CASAS, S. en C. 
Yesos, Cerrer.tos, Azulejqs. Cañizos, Baldosines, Inodoros, 
Fcrrrn^er.tas Balanzas Bombas Tubos de Goma. 
Ferretería en General. Tuberías de. todas clames, Hules, Persia. 
ñas, Linoleum. Cocinas económicas. Artículos Rocalla, estufas, 
FABRICA D E Y E S O S E N DUEÑAS (Paleneia) 
Ordiño II , 18 - L E O N — Teléfono 1526 
D R . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, dél Hospital de Sao Juaa de Dios, Wue 
cuitad de Medicina v Cruz Roja de Madrid.) 
ESPEOl/ILfSTA EN E N F E R M E D A D E S D E L EIÑON, GW? 
o. . .NTTO-URINARIAS. CON SU CIRUGIA ¥ PIEL...» 
Avenida dei Padre kla. 8.1.0 Izquierda. Teléfono. 1394, 
, Consulta: De 12 a 2 v de 4 * 6. 
" N U E V A E S P A Ñ A " 
Fundición y Talleres ' de Construcciones f Reparación^ 
canacas 
Apartado 36..TeIéfono 1425..L JOÍ (Puente Castro) 
J . G A R C I A N A V A S C U E S 
MEDICO DENTISTA. ExJnterno por oposición. Enfermed- ,̂ 
des de ja boca y dientes. General Mola v Paso, núm. 8.XEON 
Consulta de 10 a 2 v 4 a .7..Teléfono 1515 . 
M A Q I N A U I A P A R A V I N O ' 
L a de mayor garantía Marrcdán y Rezóla. S. L . Logroño. Con, 
sult£s /Í-ICILC Círcía Cvirtero, Alcázar. 6 y en el Bierzo0 
3¿i¿iiel Guerrero, Poníerrada-
el E s te 




t é * * * 
ééla stó 
COMUNICADO I T A L I A M O 
. Ctiart«I general 4& h» Smraa» ar_ 
madas italiana*.—CíjawKNPeado nA, 
mero 41: 
"Cerca de. hth. áe Caadía, stó 
desarrolló al amanecer de ayer *ÍQ 
corrámte naval que duró tres horas, 
entre nuestros cruceros ligeros "Gio. 
vamii della Bandh" y "Bartolomeo 
Colleoni", de cinco inil toneladas, y 
Tina escuadra enemiga compuesta de 
dos cruceros de siete mil toneladas, 
tipo "Sidney" y cuatro contratorpe_ 
deros. A pesar de la neta superio_ 
ridad del adversario, los cruceros 
italianos aceptaran la batalla e inJ 
Rigieron graves daños a las fuerzas 
británicas. El "Bartolomeo Colleo_ 
ni" fué aloanzado en punto vital y 
se hundió después de luchar heroL 
oamente hasta ê  fin. Se cree que 
wáfte de la tripulación se ha 
*ado. 
Nuestras esciíadrilias de bombar̂  
deb alcanzaron a las fuerzas nava., 
les enemigas y las atacaron repetidas 
MAttfdMK») COWNICADO ÍMGLES 
anoche diversos ptsníos és h. Ale. 
mama septentrional' j occidental. 
Hubo «pe lamentar vario» heridos ¡ ' L««sdjres.--S Alsairaníazgo inglés xosséres.-
1 publica ®í siguiente comunicado: 
é forrar , 
d« pos ic ión «ti EUro^ 
a.—La revista ©ficiosa pecialmente ]iac 
En estos "raids" nocturnos fueron 
derribados cinco aparatos de botín, 
bardeó, tres por la DCA alemana y 
dos por nuestros cazas. 
Las pérdidas británicas en el aire 
fueron, pues, ayer, 27 aviones en to_ 
tal. Faltaa t r ^ aparatos propios," 
r—EFE. 
Los Campamentos üe la 
O. J . son el crisol donde se 
forjan los futuros hombres 
de España «n ?m stmbiente de 
"El jefe de la escuadra del Me. 
diterráneo anuncia que en la madm. 
gada de ayer el - buque de guerra 
australiano " Sidney", acompañado 
por uma pequeña' fuerza de contra, 
torpederos entró en contacto con dos 
cruceros italianos al noroeste de 
Creta. Durante el combate que siguió 
fué hundido el crucero "Bartolomeo 
Colleoni", armado con dos cañones 
de seis pulgadas. El otro crucero ita. 
liano se retiró perseguido por mies, 
tras fuerzas. 
Uno de los contratorpederos salvó 
a 250 tripulantes del crucero enemi. 
go hundid^,"—EFE. 
"IRelaziom laternacioaali" '©s-
eribe boy en su editorial : 
• "En la hora actual la situa-
ción político-militar de la gue-
rra que asestará el goljpe de-
cisivo a las-clases ,dirigentes de 
la Gran Bretaña, puede resu-
mirse como sigue: 
eces. Uno de 
iamas. 
Todot- »ov á 
>s fué to, 
ivaelío 
i i i e r y ñ u s s o -
l i n i l e i i c i t a n a l 
c o n m o t i v o d e 
Madrid.—Con motivo de las 
fiestas de! 1^ de Julio, s.e ,han 
cambiado los siguientes telegra-
mas : , 
Telegrama dei Duce,1 Benito 




Berlm.~Parl« oficial -del alto 
ariando del Ejército alemán: -
''Uno di nuestros submarinos 
anuncia haber hundido 24700 tone, 
íadas de barcos enemigos. ; 
Las_ escuadrlilns de combate de la 
aviación alemana volvieron a atacar j 
ayer, en el sur de In^latórra y en > 
E.-cocia, fábricas, depósitos, píierios, | 
y diques, almacenes de reserva?, em^ í 
plazamientos de artillería antiaérea j 
y aeródromo*, cofi pleno éxito. Tam. i 
bién fueron bombardeados los bu. | 
ques de guerra' y los mercantes que 1 / 
'té hallaban en la costa sur británica. ! c e n t r a n @n LñrñQOZñ 
Un vapor de 5>ooo tonebdas fue ai, «AV « 
canzado de lleno por una bomba y Zaragoza, 20.—Han comen, 
se hundió. Además, resultaron ^ a . Lzado a llegar .los primaros t re . 
vemente averiados tm mercantes ; . e&peciales de afiliados que 
más y un torpedero. | participaran en la p ™ e r a ex 
Ccíno. ya i t ha anunciado, en la i cursion nacional de Educación 
jornada de ayer fueron derribados i 7 ^ c a n s a . • 
ranal de la Mancha, quince | ^ . ^ t a Urd* Uego el de Ma. 
caza enemigos: doce í dnd. con un miUar-de produc 
dos -Spitfire" y un ; tores a los que acoaapána el 
Nuestros • Masáersch ' Delegado Nacional de "Educa, 
sufrieron -ninguna pérl j V Éfeecañso", que fueron 
recibidos por las autoridades 
zamigozamas, entonándose el 







"'La* fecha del 18 de 
qsíe señsta el principio de la 
Kevólucióíi ifiacioíial, por votí 
victoriosangente concebida pam 
éi renacimiento y la grandeza 
de Españis, está esculpida en el 
corazón del pueblo italiano. La 
Italia fascista se siente orgu-
llosa de haber ofrecido la san-
gre de sus iegioAarios para eí 
•triunfo ^ de la , causa común yv 
haber así cimemtado la amistad 
indisoluble entre las dos nacio-
«es. Os mego. Caudillo, aco-
láis-, mi más afectuoso salsid'O' 
ée amíg© y csmmradsL MUS-
SOLINI". - ¿ 
guen observáiidoi? ítalia 
en particular en Y n ^ ^ 
E l Eje Roma Berlín ^ 
puesto a tolera la ^0<!stij 
cia de ciertas z o n J T * ! 
bdad 'y las idea. ^ J l 
fuera de lugar. ya ^ 
i Cuarto.— se , , 
Primero.—La xácción alema-' aliora del nuevo ord 
ne contra Inglaterra está ya, ¡peo, sobre cuyo eont • ^ 
práct icamente , en curso, por , hacen las más vari *en^ 
los continuos ataques aéreos te.is. A fc'ste .propó^t138 ' 
sobre las islas bri tánicas. Dfes- \ ciso repetir que el nu 681 
püés de este prólogo, el des-reuropeo dependerá e î0'1 
embarco de las tropas alema- nK-nte de la voluntada 
•ñas no es más que cuestión de i solini y dé Hitler d > 
días. Churchill se encuentra 1 la victoria. Tocto el n r u ^ 
en vísperas de la evacuación ; be saber",que, boy p o p v ^ ^ t i c T a . ' -
de Londres. 0 .la capital sé. • finalidad del Eje^s-un '1» ^ !; 
rinde y se salva- todo lo qae j la victoria completa y a,8o',"c"rnníl 1 
puede salvarse, o los dirigen- [ta'. Cuando llegue ppt 
tes londinenses t endrán qae 1 será el momento de'pens!11 
emigrar a- otro continente. E l | eí porvenir."—(Efe). 
Canadá, como los demás do--
minios y colonias, puede ser el 





gar de destierro, pero no el 
centro v i ta l del Imperio, de 
donde emanen las órdenes. Eu-
ropa tiene siempre funciones 
directivas mundiales. Un Go-
bierno europeo en exilio, es un 
Gobierno liquidado. También 
es posible que el pueblo b r i t á -
nico, traicionado por sus gober 
nantes, llegue a reconcer la 
dura realidad de Eurclpa. 
Segundo.—Italia, con sus 
operaciones aeroaarales, domi-
na el > Mediterráneo desde el 




, pp favor 
í . 




Madrid.—En el sorteo de 1; LoJ 
ría de la Ciudad Universitariâ ^ 
íieron premiados „los • núm 
guieníesj 
Primero, con 2.000.000, al 
29.561, Las Palmas; seguido, 
1.000.000, al número 32.802, Mi 
én el Africa oriental y .septen 
trienal tienen cada vez mayor 
radio de acción y la iniciativa 
sigue perteneciéndonos a'nos-
otros. Los cefitros vitales del 
j Imperio británico en el Medi-
^Teleírrama deT Generalísimo ¡ terráíieo ,están condenados a 
Franco al Duce. Bemtó Musso- ^ aerriimtíarse ante la iniciativa 
italiana en triple campo de tie-
cie lo 'a í mar.' É n t k r r a ias ope-" i "ro'PC0Í1 i 750 000, taI 
1V * -35.6^1, Barcelona; cuarto, S 
raciones que se llevan a cato 1 g ¿ . ' ^ 5a260i gevilli; 
con 250.000, al número 41.543, 
drid. '̂  
Con 100.000, a los. números 
Madrid, y 34.287, Valencia, 
Con 75.000, a los números 
Madrid; 29.638, Valencia, y 
Madrid. 
Con 50.000, a los números! 
Madrid; 6.103, Sevilla, y 4?! 
Lérida.. ' 
Con 25.000, los números 
Nuni.-
1 na 
¡AI cifra de pérdidas \y • i ra.a a, 
ele\'a 'a veintiuna, v. 
de otros seis Aparatos'. ^Spitfire".fa la Virgen del Pilar, a España 
derribados durante k misma jorna. I V a su Caudillo Franco. 
de ayer Uno de ellos fué alean. I , Momentos después llegaron 
^¡do por ia artillería antiaérea de ! representantas de Barcelo.. 
nuestra Marina de guerra. na' Tarragona-y Gerona, en nu 
mero de un millar. Por la no-
che llegarán otros trenes de Lé 
rida, con 'tres mil obreros más 
y a primera hora de la mañana 
otros numerosos trenes, hasta 
formar un total de diez mil afi 
liados.—Gifrá. 
"Muy reconocido a vsicstro , 
afectuoso recuerdo v a! de! pue i rn! í , inar ^ alLe- , , , , 
Wo italiano os envío mi afee-' ' Tercero.—En los países bai-
lo más sincero. En fecha seña- kánicos, sobre todo después de 
elevo nuestros nejores i las entrevistás de Berlín-y M u -
nich,^e ha producido una me-
joría política y una nueva 
orientación sei perfila ya eh al-
gunos de- ellos.. Sin embargo, 
algunas actitudes no pued.-n 
calificarse de amistosas hacia 
las potencias del Eje y, más es 
por la grandeza de los 
que nos acompañaron 
en nuestra Ibeiración y en Kas-
pecial por los camarad Í% it^Sia-
nos que combatieron a nuestro 
Jado' por su Duce, forjador de 
la más eíievadla «misíacJ de nueg 
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Telegrama del Führer-Canni-
lleir de Alemania ai Generalísimo 
Franco: ^ 
"En el día nacional transmi-
to ^ S. E. al mismo tiempo en 
nombre del pueblo alemán las 
más;' cordTales íeüciíacíones. Yo 
uno a ellas mis mejores deseos 
por su felicidad persona» y ma-
yor íflorecimsento y prosperi-
dad de España. ADOLFO HiT 
LER". 
i 
' Arcos de'̂ la' Frontera;- 309, Grito 
da, y 17.864, Zaragoza. i a que : 
j " Con 15.000. a los números mo 
" Cac-alla de la Sierra; 
celona; 5-Ó57, Granada; 
tiva; 23.040, Madrid; 16.231, ^ 
'drid; 3I-9S4,, Barcena: 1 ^ 
Bilbao; 45-851, Valenoa; 
Madrid; 22.569, Pamplona, y ^ 
Sevilla.-̂ -Logos. 





"En el dia de nuestra fiesta 
'nacional ha estado vivo entre 
nosotros el - recuerdo de la co>-
operación atemana v la aniis-« 
tad de la ^ran nación alemana 
y de su Fiihrer. Muy agrade-
cido « su felicitación harjo vo-
tos por vuestra felicidad per-




traordinarto' con • plenos 
conslituklo poí Lip/a 
Chamberíain y Halnax-














diVet^énci s polí^icaj 
« n fn q I a r r 
y 
Fítók>iieros iraiicese* e Sagleses cogidos en Boueis 
CONCIERTOS DE LA 
BANDA MUNICIPAL 
íioy, domingo, a las doce 
dfel día y ocho de la tarde, 
en el Paseo de los Condes 
de Sagasta, actuará In Banda 
Municipal de León, ejecutan-
do un selecto programa. 
Estocolrno, ¿o.—Según noticias 
procedentes de Londres, después del 
discurso de Adoljo Hitler, \una sor 
da batalla política se ha desarrc-Uadc 
en esta capital entre las tres corrieu 
tes: la que sostiene Churchill, de, 
que no es ivicesario responder al 
Führer; la que afirma que sería pru 
dente conocer, por lo menos, . las 
condiciones dé paz que pone el- Eje 
y la de que sería conveniente que -V 
guerra cesase. 
Según otras infOTmaciones, 
Lloyd George ha solicitado au-
diencia del R«y para aconsejarle 
que invite al gobierno a qüe con-
voque al Parlamento ^n una se-
sión secreta- Por último, se' se-
ñala que el Duque de Windsor 
ha enviado un largo despacho a 
su real hermano, invitándole, a 
que reflexione y sugiriéndole la 
i/wmaoión de. tin gobierno ex-
1̂ prc 
4e trop: 
^ e l t c 
Habana, 
de Estado ele 
Cordel Hull, ha 
¡os Eslaíi^ 
llegado 
de • yul Í8Cf 
•r 
tor 
hla conferencia ^ ¡ ]o8 p»'' 
ocios Extranjeros d ¿ * 
• que se >^ug 
pital p compañía 
laboradores, pâ a 
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